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Marina Si,mek, Grad,ski mazej Varaidin
O VAZNOM PALEONTOLOSKOM NALAZU NEDALEKO
LUDBREGA
Fodrudje Ludbre5kih vinograd.a obuhvada breZuljikast kraj koji
se juZno od Lr.ldbrega, iz niZine uz 'tok Bed,nje blago uzdiZe u prve
obronke Kalni'dk'og ,gorja. Lesno tlo, karakteristidno upravo za oval
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krai, pogoduje uzgoju vinove loze, pa odatle i toponim vinogradi,
odnosno Ludbre5ki vinogradi. UZe ptdrudie, poznato pod udoiraee_
nim nazivom Mali Segedak, evidentiiano je-od nedavno kao pareonto-
lcr5ko nalazi5te.
Krajem 1982. godine uru5io se di,o strrmog usjeka puta k,oji vodiprema Vinogradima. Ovakva uru5enja rahlog prupo.", izazv"ana o_borinama i smrzavicama, ponavlj,aju se svake goad.ne, pa se obidnopodetrkom proljeia mehanizacijom disti i pro5iruje usjek puta, kakobi ponovo postao prohodan. Zahvalju,juii jed.nom takvorn odr,onu o-komitog lesnog profila, otkr'iven je- i spasen znacajan pal.eonioloiki
nalaz, koji ie ludbreski kraj i ovaj dio sjeverozapadne Hrvatske
uvrstiti medu relativno maro,brojna evropska narazista ove vrste(sl. 1).
lffii$*
:r:+
Usjek puta na Malom Segedaku. Kostiprofilu. (Snimio
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nosoroga pojavile su se u desnom
D. Puttar)
Nakon urusavanja obavijcstiia je Erika Ivandii Narodno Sve-
udili5te u Ludbregu da je na N{alom Segedaku, u visokom usjeku
puta nedaleko svoje kuie za odmor primijetila Zivotinjske kosti. Ne-
iroiiko fragn.rentir'anih kosti.ju i zr-rba neuobidajene veliiine pokupi-
ia je sa sanrog puta. te pohranila. E. Ivandic je otekivala da ie in-
Iormacija o rralazu biti proslijedena. Gradskom muzeju VaraZdin kao
nadleZnoi muzejskoj ustanovi, te da 6e uskoro na teren izadi netko
od muzealaca. Pro5la su medutim puna dva mjeseca od njezinog na-
laza; po3to su u meduvremenu uru5avanja prapora otkrila nove
kostl, a prolaznici su ih podeli lomiti i raznositi, E. Ivaniii je sama
obavijestila varaZdinski muzej. Terenskim obilaskom lokaliteta ut-
vrdeno je da se u profilu joS uvijek nalazi ve6i broj kostiju koje
pripadaju nekoj izumrloj Zivotinjskoj vrsti. Prilikorn pregleda sa-
Poi'etna faza ciiienja skeleta (Snin-rio D. Puttar)
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Odi5dene liosti lubanje. dio kraljeZnice i rebra (Snimio D. Puttar)
mog mjestr nalrtza ponovo jc saliupljerro rickoliko poispaclalih lrng-
mentiranih kosliju, te dva zllbil. Altaliza zubu, u izvrsili sli ic strui-
njaci Geolo5ko-palentolo5kog muzeja r.r Zagrebu, pokazala je da se
u nanosima lesa na Malom Segedaku nalaze ostaci ledcnodobnog vu-
nastog nosoroga (Coelodonta antiquitatis)', dakle izumrle Ziv<ltinjske
vrste, tragovi koje u svakom sludaju predstavljaju vaZan paleontoloS-
ki nalaz. Pojedinadno saduvane kosti vunastog nosoroga pronarle-
ne su na nekoliko lokaiiteta u Hrvatskoj: u Ferdinandovcu, Var. To-
plicama, Zupaniji, Osijeku, Vukovaru, GrubiSnom polju, u Virju i u
spilji Vindiji'. Ovaj predstavnik hladnodobne faunistiike zajednice
Zivio je u na5im krajevima tokom gornjeg pleistncena, u razdoblji-
ma hladne klime odnosno stadijala.
6B
VaZnost nalaza bila je oeigledna, iako se u tim prvim obilasci-
ma terena joS niie mogao predvidjeti niti cjelokupan ishod predsto-jeiih istraZivanja, a niti stupanj oduvanosti i cjelovitosti samog ske-
leta, po5to je od zirnskih uruEavanja lesnih sedimenata i pojave frag-
menata kostiju proSlo vei nekoliko mjeseci. Sve veia ugroZenost na-
laza bila je evidentna, pa je Gradski muzej V,araZdin izvr5io sve pri-
preme za zaititno istraZivanje. U radovima su uz strudnjake Grad-
shog muzeja VaraZdin udestvovali i strudnjaci Geoloiko-paleontoloS-
kog muzeja i Hrvatskog narodnog zooioSkog muzeja iz Zagreba'. Ra-
dovi su trajali deset dana, a kroz to vrijeme istraZena je povrSina od




Dio kraljeZnice i kosti kuk.ovlja (Snimio D. Puttar)
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Pogled na otkriveni skelet (Snimio D. Puttar')
je otvarano iznad oirih mjesta na kojima su se u profilu zamjeci-
vale ved oStedene kosti. Iskopavanje je bilo oteZano zbog drr.eia koje
raste na istraZivanoj parceli, a i zbog opasnosti da se profil u duZini
iskopavane povrSine odloni na put.
Vei nakon prvih nekoliko dana moglo se zakljuditi da se radi o
izuzetnom paieontolo5kom nalazu: postepeno je, podam od lubanje
koja je djelomidno bila vidljiva u samom profilu usjeka, otkriven i
odiSien gotovo kompletan skelet vunastog nosoroga. Na iubanju. a
,orna je zatedena u :rel,ativrno }oiem stanjtr po5t,o je kroz nju proraslo
korijenie povedeg drva, nadovezivale su se u duZini od cca 3 m vrlo
d,orbino roduvane kraijeZnice sa rebrima, te kosti kuk,ovlja. Od ko-
stiju nogu pronadeni su podalje od skeleta samo manji fragmenti.
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Jedna lopatica izvirivala je iz samog profila udaljena dak 4 m od
ostalog dijela kosturq Sto se najvjerojatnije moZe objasniti postmor-
talnim procesima na skeletu Zivotinje, te klizanjima odnosno tek-
tonskim pomicanjima lesnih nanosa. Uostalom, odroni, pomicanja
i klizanja rahlog pjeskovitog tla joS i danas mijenjaju konfiguraciju
ovog terena (sl. 2, 3,  ).
Skelet je leZao na dubini od 110-120 cm od dana5nje povr5ine,
a zahvaljujuii upravo nanosima prapora kosti su vrlo dobro oduva-
ne. Kako bi se izbjegla opasnost od njihovog eventualnog o5teiivanja
prilikom vadenja, primjenjena je metoda gipsanja nalaza in situ.
(Opis i foto-prikaz ove metode dati su u prilogu napisa.)
Poseban zna(.aj naieg nalaza je u dinjenici da smo ipak uspje-li spasiti gotovo kompletan skelet izumrle vrste nosoroga. Podatak,
da je do sada na podrudju Evrope otkriveno svega nekoiiko pot-
puno saduvanih kostura ove Zivotinje,'svakako ie podcrtati vaznost
nalaza iz okolice Ludbrega, ne samo za proudavanje hladnodobne
faune ovih krajeva, vec i za palentologiju kao nauku uopce. Iako tek
predstoji temeljita i detaljna obrada nalaza popraiena vr5enjem
razliditih analiza (ukljudujuii tu i 14C analizu), pretpostavlja se
da je vunasti nosorog iz Ludbre5kih vinograda Zivio u zadnjem sta-
dijalu wiirmske oledbe. Starost skeleta bi se prema miSljenjima
paleontologa mogla za sada okvirno procijeniti na 14.000 
- 
20.000
godina. Ovo su naravno samo pretpostavke, dok ie relevantne naud-
ne dinjenice o p,rri,mjerku Croelodonte antiquitatis sa Mai,og Segedaka
paieontolo5koj znanosti biti dostupne tek nakon objave rezultata la-
boratorijskil-r i naudnih istraZivanja.
Terenskim radom 
- 
iskopavanjem, vodenjem terenske doku-
mentacije, primjenom metode gipsanja i. transportom do varaZdin-
skog muzeja krajem oZujka 1983. godine uspjeSno je okondana prva
faza spa5avanja izuzetnog nalaza. Upravo je u toku druga faza 
-.-prepariranje i konzerviranje kostiju. Naime, Jugoslavenska akade-
mija znanosti i umjetnosti 
- 
Zavod za paleontologiju i geologiju
kvartara pod vodstvom akademika Mirka Maleza ponudio je Grad-
skom muzeju usluge besplatnog prepariranja i konzerviranja skeleta.
Na temelju ove ponude sklopljen je izmedu dviju ustanova ugovor
kojim se Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti obavezuje
da ie do kraja 1984. godine, a nakon obavljene preparatorsko-konzer-
vatorske obrade, varaZdinskom muzeju predati kompletan paleonto-
loSki nalaz. S druge strane Gradski muzej se obavezuje d,a ie Zavodu
za paleontologiju i geoiogiju kvartara omoguiiti znanstvenu paleon-
toloiku obradu nalaza, te objavu rezultata, a u ekspoziciji ie uz iz-
loZeni skelet biti naznadeno da su prepariranje i znanstvena obrada
izvrSeni u ovom Zavodu. Tako ie preparatorsko-konzervatorskom ob-
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radom biti okondana i druga faza spa5avanja skeleta vunastog noso-
roga, a Zelja nam je da se i ona posljednja Sto prije realizira objavom
rezultata istraZivanja i konadno prezentiranjem rekonstruiranog ske-
Ieta u okviru nove stalne ekspozicije ArheoloSkog odjeta.
BilJeske:
I J. Radovdie i N. Tvrtkovid, Nosorog u ludbreskim \,'inogradima, priroda g-10,godlste LXXI, svibanj-Upanj, Zagreb 198J.
, 
2 M. Ma1ez, kvartarna_ fauna Jugoslavije, praistorija jugoslavenskih zemalja,I (Paleolit i mezolit), Sarajevo t9?9, slr, 66-6?.
3 Nalaz je evidentiran na zemljistu Turek Franje iz Ludbreskih sesveta. r oum
P^u.tf_T^ ?91"1!juj_em vlasniku na dozvoti za vrsenje istrazivanja. Strue;i dio ekipesacrnJavati su: Simek Marina i puttar Davor iz Cradskog muzeja Varazdin, R-a_doveic Jakov iz ceolosko-paleontoloskog muzela u zagrebu, te bvrtkovic Nikolai Jalzie Branko iz Hrvatskog narodnog-zoolosXog muze;a u Zagrebu,
1 Usmeni podatak dra Mirka Maleza.
PRILOG: METODA GIPSANJA NALAZA IN SITU
U prethddncrm 
'tekrstu $pomenuto je da smo pr,ilikom za5titnog
:iskopavanja paleontolo5kog nalaza na Malom Segedaku pr,imijenili
meto'du gi,psanja in situ, kako bi se sprijeditro eventuaLno oSteiivanje
kostiju u samom procesu vadenj,a. Citav rpostupak smo, od obavljanja
prlpr,emn'ih radnji pa do rposljednje faze foto:ddku'rnentirali. Iako je
naiim muzejsk,im radnicima, a u prvom redu preparatorima i arheo-
lozima metod,a girpsanja rpoznata iz dodu6e odkurdne strudne litera-
tu,re [<ojom ras,polaZemo', veii.na nije ;bila u rprilici da i. u praksi,
na terenu prim,ijeni ovaj rpostupak. MoZda ie ovaj ,prilog 
- 
opis po-jedinih faza i njihov foto-prikaz pomoii prilikom bu,du,iih primjena
metode gipsanja na arheoloikim ili paleontolo5kirn lokalitetima sje-
verozapadne Hrvatske.
Biljeske:
I Konzerviranje i restaudranje muzejskih predmeta (I dio: L. Losos, Nove
metode konzervacije muzejskih zbilki), izdao Muzejski dokirmentaeioni centar, za-greb, 1974, str. 128-131.





Nakon Sto je skelet bio u potpu,nosti otkriven, pri5li srno finom
diSienju onog njegovog dijela kojeg smo namjeravali gi'psati. Gip-
sali smo postepeno dio po dio nalaza, pojedinadne kosti ili pak glu-
pe kostiju koje su dinile manje cjeline. eetkicama i kistovima paZ-
lj'ivo smo skinuli ,suvi5ni les sa gornje i bodne povriine kosti, sve
do onog njenog'dijela kojim je prilijegaia ,uz tlo.
t!
2. OBLAGANJE NAVLAZENTJI{ PAPIII.OI}I 
- 
S}. 2
Nakon toga kost smo preko cijele njezine odi5iene povriine ob-
loZili sa 3-4 sloja tankog paplra. Za oblaganje koristili smo papirna-
te ubruse u r'olama koii se mogu nabaviti u gotovo svakoj trgovr-
ni. Svaki sloj papira dobro smo (pomoiu kista) natopiii vodom. Vrloje vaZno da ovaj nanos papira bude d,ovoljno debeo, te da se njimeprerkriju sve povrSine i neravnine kosti, poito on ,tvo,ri izolacijski
sloj koji ie prllikom kasnije laboratorijske obrade omoguditi lako
odv;r'ianje gipsane oblogc od same kosti.
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3. OBLAGANJE TKANINO}T UI\IOEENONT U GIPS 
- 
51. 3
Na sloj navlaZenog papira podeli sm,o nanosi'ti gazu koju ,smo
prethodno umodili u vec pripL'emljeni gips (gustode vrhnja). Umjeslo
gaze moie nam posluZiti bilo koja mek3a pamudna'tkanina. Tkaninu
umodenu u gips nanosili smo takoder u 2-3 sloja i njome smo do-
bro prekrili sve dijelove kosti. Ova gaza ima funrkciju neke vrste ar-
mature same gipsane obloge.
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Ocirnai-r po oblaganju tkaninom ,prelili ,smo, odnosno premaza_Ii kost jo5 jednim sl,ojem gipsa. Kod ove, kao i kod prethodne faze
rada vaZno je da uvijek imamo ,pripremljenu dovoijnu kolidinu gip_
sa, kako bismo gipsanje jedne cjeline mogli obaviti b,rzo i kontinur_
rano. Zbog toga je neophodno potrebno da ,prepara,tor i1i arheologkoji obavlja ovaj posao ima barem jednog suradnika koji ie mu po_
magati. Prilikom r-r:r5ih radova ditav posao obavljalo je dak pet o;o_ba: dvije su'rSile gipsanje nalaza, fotograf je snimao svc faze pos_
tupka', jedan su,radnik stavljao je ,oznake paralelno na ve6 gotove,
zagipsane cieline i na njima odgovarajuie dijelove skeleta na te-
rensko.i skici (z:berg kasnije lak*e rektrnstrukcije kompletnog nalaza
u labo'atoriju), clok je 
.iedan sur.:rdnik distio vec ciienute i Lvadene
cjeline od suviSnog lesai.




I Natkon premazivanja gipsom, te nakon Sto se gips potpuno s,ivr_
I dnuo, podeli smo kost paZl.jivo potkopavati s njene donje strane. ka-
I 






Kost, odnosno grupa zagipsanih kostijrr
i s druge strane, pa se dakle moZe odvojiti od
zagipsani dio koji sada tvori dvrstu obJ.ogu
okretanje pojedinih cjelina vrsit i'e, ovisno o
ili dvije, ponekad <":ak tri osobe.
je potkopana s jedne
podloge j okrenuti na






Uivrsiena kost je podignuta i okrenuta na svoju zagipsanu stra-
nu. sada kost lezi u tvrdom gipsanom omotadu, pa njeziru.r slobodnu





Zagipsane cjeline, osiobodene suvi$rrog prapora prenijeli smo
si] samog mjesta nalaza do mjesta gdje smo izvriili sve pripreme
za lranspot'l. I{osti smo pripromili za prijcvoz ntr slijedeii nacin: svir-
ku zagipsanu i oznaienu cjelinu umotali smo u najlon-foiiju, ,kako
bismo sprirjeiili naglo isuSavanje girpsanog omotada, tankog preosta-
Iog sloja lesa, pa i same kosti. Nakon toga poloZili smo dijelove ske-
Ieta, naravno sa gipsanom stranom rprema dolje, u kar'tonske kutlje
djelomidno ispuniene mekanim papiirom. drvenom vunom ili ko-
madima tanke spuZve.
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